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５ 学会発表・論文発表の状況  
（１）論点「『狭間』に取り組むソーシャルワークの連携・協働の課題」月刊福祉、2018
年 4 月、全国社会福祉協議会、 pp.54-55。 
（２）日本地域福祉学会第３２回大会（静岡・焼津大会：2018 年 6 月 9 日～10 日）にて、
自由研究発表（口頭）の予定。  
